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Wer war`s?
In seinem Leben, das 74 Jahre währte, war er Herr über 9 Bibliotheken. Nicht lange allerdings über die erste: 
sie fiel dem Wüten seines Vaters zum Opfer. Aber gleich nachdem dieser furchtbare Konflikt beigelegt war, rich-
tete er sich wieder eine Bibliothek ein. Ihren Bestand ließ er später transferieren und in eine von seither an 
verschiedenen Orten entstandenen 6 Bibliotheken integrieren. In diesen waren oft die gleichen Werke einge-
stellt (insbesondere anspruchsvolle französische Literatur und Übertragungen der Klassiker ins Französische). 
So konnte er bei Ortswechsel, die gerade aktuelle Lektüre fortsetzen, ohne die entsprechenden Titel mitneh-
men zu müssen. Zur Kennzeichnung ihres Standorts erhielten die Bände als eine Art Signatur ein Signum, 
einen Großbuchstaben.
In der schönsten, auch kunsthistorisch bedeutendsten seiner Bibliotheken tragen die Bücher (die dort erst 
seit zwanzig Jahren wieder stehen) ein „V“ auf dem Einband.
Und danach soll diesmal gefragt werden: also nicht nur: wer war der Herr über 9 Bibliotheken?  sondern auch: 
in welcher dieser Bibliotheken haben die Bücher ein „V“-Signum und warum?
Na, wer weiß um wen es sich handelt? 
Für alle Rätselfreunde gibt es wieder etwas zu gewinnen. Bitte einen Zettel mit der richtigen Lösung und dem 




Das Orakel von Konstanz
Im Heft Nr 92 baten wir Sie, sich am Orakel von Konstanz zu beteiligen und Ihr Votum zu folgender 
Frage abzugeben: „Wann glauben Sie, werden die wegen Asbest gesperrten Buchbereiche S, G und 
Informationszentrum wieder in voller Funktion geöffnet sein und alle Servicestellen wie Information, 
Ausleihservice, Ausleihzentrale, Mediothek und Verbuchung ihren Dienst versehen? Wann also wird der 
Asbestspuk nur noch ein kleines Kapitel in unserer Bibliothekschronik und damit Geschichte sein?“.
Hier präsentieren wir die aktuelle Tabelle. 










































von Bohr, H. 01.06.2014
Ludäscher 30.06.2014
Härle 01.09.2014
Keiper 11.09.2014
Zenker 01.10.2014
Trah 01.10.2014
Hättig 01.10.2014
Renner-Fischer 15.10.2014
Wagner 05.11.2014
Oberländer 01.12.2014
Vierkant 04.01.2015
Jochum 01.03.2015
Weh 03.03.2015
Lülsdorf 01.04.2015
Gruttke, R. 15.04.2015
Pappenberger 01.05.2015
Rautenberg 01.05.2015
Retsch 15.05.2015
Schädler 01.10.2015
Hinsche 01.10.2015
May 22.03.2016
Schwarz, G. 01.04.2016
Knatz 02.04.2016
Köhler 09.05.2016
Kirchgäßner 30.08.2017
Harrer 05.11.2017
